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The entire gamut of the collected works of His Holiness the Vth Dalai Lama are 
contained in 25 Volumes. The catalogue ofthe preceding 21 volumes (esoteric 
teachings) was already published in the Bulletin of Tibetology, New Series 1994 
No.2 in an article entitled 'Life of His Holiness the Vth Dalai Lama', The cata~ 
!ogue of the concluding 4 volumes (Vol. Ka, Kha, Ga, Nga, No, 22,23,24, 25) of 
esoteric teachings of the collected works of Vth Dalai Lama, Ngag ~ Dbag Blo -
8zang Rgya ~ Mtsho is as follows: 
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ESOTERIC TEACHINGS FROM THE COllECTED WORKS OF VTH DALAI lAMA, 
NGAG DBANG BlO BZANG RGYA MTSHO (1617 -1682 A. D.) 
VOL. KA DKAR CHAG (INDEX) 
VOL. I<.A (1) - BKA'-BRGYA BDE-GSHEGS 'DUS-PA'1 LAS-BYANG KHRAG-' 
THUNG ROL-PA'I GAD-RGYANGS BZHUGS. 
VOL. KA (2) - GTER -KHA GONG-MA'I DRAG-PO BDE- 'DUS-KYI BSNYEN YIG 
ME-RLUNG 'KHRUGS-PA'I TSHA-NGAR BZHUGS-SO. 
VOL. KA (3) - BKA'-BRGYAD GSANG-RDZOGS KYI LAS-BYANG LHAN-THABS-
DGONGS·PA KUN-'BYUNG BZHUGS-SO. 
VOL KA (4) - ZHI-KHRO BKA'-BRGYAD GSANG-BA YONGS-RDZOGS SGRUB-
CHEN GYI REG-ZIG 'KHRUL -BRAL MTHONG -BAS RE-SKONG 
BZHUGS. 
VOL KA (5) - NYANG- LUGS DRAG-PO BDE-GSHEGS 'DUS-PA'I RGYUN 
KHYER RIGS-'DZIN BRGYUD-PA'I ZHAL-LUNG BZHUGS. 
VOL KA (6). - GSANG-RDZOGS SGRUB-CHEN DANG SMAN-SGRUB-KYI 
ZIN-RIS GANG-GA'I CHU-RGYUN-BZHUGS. 
VOL KA (7) - BKA'-BRGYAD GSANG-BA YONGS-RDZOGS-KYI LAS-BYANG 
BKLAGS-CHOG DGONGS-PA KUN-TSHANG-BZHUGS. 
VOL KA (8) - BKA'-BRGYAD GSANG-BA YONGS-RDZOGS-KYI DBANG 
BSKUR DUS-SGRUB-'BUM DANG DBANG-'BUM BSDEBS NAS 
CHU BABS SU BKOD-PA YONGS-'DU'I' KHRI-SHING BZHUGS. 
VOL. KA (9) - BKA'-BRGYAD BDE-'DUS-KYI DBANG-DANG KHRO-ROL-GYI 
ZIN-BRIS KUN-BZANG DGONGS-PA'1 ROL-MTSHO-BZHUGS. 
VOL KA (10) - BKA'-BRGYAD YONGS-RDZOGS-KYI LAS-GZHUNG-GI 
BYANG-BU-BZHUGS. 
VOL. KA (11) - BKA'-BRGYAD YONGS-RDZOGS-KYI ZHI-BA'I SBYIN-SREG 
RIGS-'DZIN KUN-DA'I DOD-'JO BZHUGS-SO. 
VOL KA (12) - BKA'-BRGYAD GSANG-RDZOGS-KYI BRIS-THANG'DRI-BA'I 
GSAL-BYEDGSANG-GSUM MI-ZAD RGYAN-'KHOR ZHES-BYA 
BA BZHUGS-SO. 
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VOL. KA (13) - SANGS-RGYAS THAMS-CAO-OANG MNYAM-PAR SBYOR-BA 
OPAL YANG-OAG ZLA-GAM OGU-PA'I 'PHRIN-LAS-KYI 
RIM-PA RGYUO-OON SNANG-BYEO-BZHUGS. 
VOL. KA (14) - SANGS-RGYAS THAMS-CAO-OANG MNYAM-PAR SBYOR-BA 
OPAL YANG-DAG ZLA-GAM OGU-PA'I OKYIL-'KHOR-GYI 
CHO-GA H'UM-MDZAO ZHAL-LUNG-BZHUGS. 
VOL. KA (15) - BYANG-GTER THUGS-SGRUB 'BRING-PO'I 'PHRIN-LAS 
RIN-CHEN 'PHRENG-BA ZHES-BYA-BA BZHUGS-SO. 
VOL. KA (16) - THUGS-SGRUB DRAG-PO RTSAL-GYI LAS-BYANG 
ONGOS-GRUB YONGS-'OU'I GTER-MOZOO-BZHUGS. 
VOL. KA (17) - THUGS-SGRUB-KYI LAS-BYANG NOR-BU'I COD-PAN ZHES-
BY A-BA-BZHUGS. 
VOL. KA (18) - RIG-'DZIN GOUNG-SGRUB-KYI 'PHRIN-LAS BKLAGS-CHOG 
MTHONG-BA DON-LDAN-DU BKOD-PA-BZHUGS. 
VOL. KA (19) - ORANG-SRONG ORI-MEO ZHI-KHRO'I RIG-GTAD-KYI CHOG-
SGRIGS-THUGS-THIGS SNYING-BUM GYAS-'KHYIL CES-
BYA-BA BZHUGS-SO. 
VOL. KA (20) - GZHUNG-CHEN BOER-GSHEGS 'OUS-PA'I SNYING-PO'I 
DON-KUN TSHANG-BAR BSDUS·PA'! THUGS-SGRUB 
THOG-MDA'I TSHA-DPAL BZHUGS . 
. 
VOL. KA (21) - 'CHI-BDAG BZLOG-BYED-KYI GYER-GZHUNG 'CHI-BDAG 
GYUL-LAS RGYAL-BA'I RU-MTSHON ZHES-BYA-BA BZHUGS-SO. 
VOL. KA (22) - ZHING-SKYONG SENG-GE'I GOONG-PA CAN-GYI LAS-BYANG 
GNAM-LCAGS SPU-GRI BZHUGS-SO. 
VOL. KA (23) - LHA-MCHOG 'BAR-BA RTSAL-GYI 'PHRIN-LAS BRGYA-PHRAG 
NYI DNGOS-'DZIN-PA'I SNANG-GSAL BZHUGS-SO. 
VOL. KA (24)- LHA-CHEN RDO-RJE 'BAR-BA RTSAL-GYI SROG-GTAO-KYI 
RJES-GNANG MU-THI-LA'I 'PHRENG-BA BZHUGS-SO. 
VOL. KA (25) - ROO-RJE 'BA.R-BA RTSAL-GYI BSNYEN-SGRUB BKANG-MOOS 
KYI LAG-LEN DRAN-PA'I GSOL-'OEBS-BZHUGS. 
VOL. KA(26) - ROO-RJE 'BAR-BA RTSAL-GYI RTEN-MOOS SKANG-MOOS ZLOG-
MOOS-KYI RIM-PA RGYA-'BAG MIG-GI RNAM-'PHRUL BZHUGS. 
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VOL. KHA(1) - 'BRUG-PA SPRUL-SKU RIN-PO-CHES MDZAD-PA'I TSHE-BDAG 
GI YIG-CHAR RNAM-PAR DPYAD-PA'I YI-GE THANG-MTSHA MS 
KYI NAD-BRGYA 'JOMS-PA'I SMAN-GCIG-BZHUGS. 
VOL. KHA(2) - 'PHAGS-PA 'JAM-DPAL MTSHAN-BRJOD-KYI YANG·SNYING 
BZHUGS-SO. 
VOL KHA(3) - 'JAM-DPAL TSHE-BDAG NAG-PO'I LAS-BYANG SRID-GSUM 
RNAM-RGYAL-BZHUGS. 
VOL. KHA(4) - 'JAM·DPAL TSHE-BDAG NAG·PO'I BSNYEN-YIG DNGOS-GRUB 
GTER-MDZOD BZHUGS-SO. 
VOL. KHA(5) - THOD SKU-LA BRTEN-NAS TSHE-BDAG NAG-PO BSNYEN-PA'I 
REG-ZIG MKHA'·'GRO'! KHA-RLANGS BZHUGS-SO. 
VOL. KHA(6) . 'JAM-DPAL TSHE-BDAG PHYAG-RGYA ZIL-GNON-GYI LAS-BYANG 
GNAM-LCAGS 'KHOR-LO ZHES-BYA-BA BZHUGS-SO. 
VOL. KHA(7) - TSHE-BDAG RNON-PO . NAD-GCOD-KYI DBANG-GI CHOG 
SGRIGS NYA-RGYAS ZLA-BA'I DKYIL-'KHOR BZHUGS-SO. 
VOL KHA(8) - 'JAM-DPAL TSHE-BDAG-GI ZHI··BA'I SBYIN-SREG GANG-GA'I 
CHU-RGYUN BZHUGS-SO. 
VOL. KHA(9) - 'JAM-DPAL TSHE-BDAG NAG-PO'I MCHOD-RTEN BCAS CHOG 
GI RAB-GNAS BYIN-RLABS NYI-MA'I GZI ·'BAR BZHUGS-SO. 
VOL. KHA(10)- 'JAM -DPAL TSHE -BDAG NAG-'PO'I LAS-BYANG ZOR-LAS 
DANG BCAS-PA'I REG-ZIG ZHIB-MO RNAM-DAG BZHUGS. 
VOL. KHA(11)- 'JAM-DPAL TSHE-BDAG NAG-PO', LAS-MTHA' YANG-BZLOG-
ME'I SPU-GRI" LAS-BYANG RANG-GSHED DBAB-PA RDO-RJE', 
PHA-LAM ZHES-BYA-BA BZHUGS-SO. 
VOL. KHA(12)- 'JAM-DPAL-ME') SPU-GRI'I DMOD-PA ZOR-BSKUL RDO-RJE 
PHA-LAM BCAS-PA BZHUGS-SO. 
VOL. KHA(13)- 'JAM-DPAL TSHE-BDAG NAG-PO'I BZLOG-DKYIL-LA MKHO-
BA'I SNGON-'GRO'J CHO-GA NYUNG-DU RNAM-GSAL-BZHUGS. 
VOL. KHA(14)- 'JAM-OPAL TSHE-BOAG NAG-PO'I ZOR-GYI LAS-RIM GNAM-
LCAGS THOG-MDA'-BZHUGS. 
VOL. KHA(15) - 'JAM-DPAL TSHE-BOAG NAG-PO'I MNAN-PA THAR-MED 
LCAGS-KHANG NAG-PO CHU-SRIN MGRIN-PA'I RGYA-CAN 
ZHES-BYA-BA BZHUGS~O. 
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VOl.KHA(16) - 'JAM-OPAL PHYAG-RGYA ZIL-GNON-GYI BSNYEN-YIG ROO-
RJE RTSE-BRGYA-PA ZHES-BYA-BA BZHUGS-SO. 
VOl.KHA(17) - ZIL-GNON PHRIN-LAS-KYI RNAM-NGES RIGS-'OZIN 'CHI-MEO 
DGA'-STON BOUO-RTS'! CHU-RGYUN ZHES-BYA-BA BZHUGS-SO. 
VOL.KHA(18) - 'JAM-OPALPHYAG-RGYAZIL-GNON-GYI OBANG-GI CHO-GA 
SNGAGS-'CHANG KUN-OA'I 'OOO-'JO ZLA-SHEL GSAR-PA'I 
THIGS-PA ZHES-BYA-BA BZHUGS-SO. 
VOL.KHA(19) - ZIL-GNON ORAG-PO'I SBYIN-SREG-GI LAS-BYANG OUS-KYI 
ME-LCE'J PHRENG-BA BZHUGS-SO. 
VOL.KHA(20) - 'JAM-OPAL RDZOGS-PA CHEN-PO'I 'PHRIN-LAS DANG SMIN-
BYEO-KYI CHOG-SGRIGS SNANG-STONG 'OO-LNGNI RGY A-
CAN BZHUGS. 
VOL.KHA(21) - 'JAM-OPAL ZHI-BA" 'PHRIN-LAS SANGS-RGYAS MNGON-SUM 
STON-PA'I LAG-BCANGS BZHUGS-SO. 
VOL.KHA(22) - YANG-BZLOG-ME'I SPU-GRI'I LAS-SBYOR-GYI SNGON-'GRO 
BSNYEN-YIG BEE-O'UR-YA'I OO-SHAL ZHES-BYA-BA BZHUGS-SO. 
VOL.KHA(23) - YANG-BZLOG LAS-BYANG ROO-RJE'I THOG-MOA'I LHAN-
THABS RIG-'OZIN ZHAL-GYI OROD-RLANGS BZHUGS-SO. 
VOl.KHA(24) - YANG-BZLOG NAG-PO-ME', SPU-GRI'I LAS-BYANG RDO-RJE'I 
THOG-MOA' BZHUGS-SO. 
VOL.KHA(25) - YANG-BZLOG GTANG-RAG-GI MCHOD-PA 'BUL-TSHUL 
BZHUGS. 
VOL.KHA(26) - YANG-BZLOG BZHUGS-SO. 
VOLKHA(27) - YANG-BZLOG NAG- PO-ME'I SPU-GRI'I DRAG-PO'I SBYIN 
SREG DUS-KYI BYIN-ZA'! PHUNG-PO BZHUGS. 
VOl.KHA(28) - RIGS-GSUM 'DUS-PA 'JAM-OPAL KHRO-CHU DUG-SOONG NAG-
PO'I BSNYEN-PA'I Yl-GE RIN-CHEN KE-TA-KA ZHES-BYA-BA 
BZHUGS-SO 
VOLKHA(29) - 'JAM-OPAL KHRO-CHU OUG-DSONG NAG-PO'I BRGYUD-'DEBS 
SMON-LAM DANG BCAS-PA BZHUGS-SO. 
VOL.KHA(30) - GSHIN-RJE KHRO-CHU DUG-DSONG-GI RGYUN-GYI RNAL-
'BYOR SPPU-GRI 'BAR-BA BZHUGS-SO. 
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VOLKHA(31) - GSHIN-RJE KI-KANG DMAR-NAG GI RGYUD-'DEBS BZHUGS. 
VOLKHA(32) - GSHIN-RJE GZA'·GDONG DMAR-NAG GI LAG-LEN SGO·'BYED 
LDE-MIG BZHUGS-SO. 
VOLKHA(33)· GSHIN-RJE GZA'·GDONG DMAR-NAG-GI LAS-BYANG MA-YIG 
DANG BU-YIG-TU Ml-GSAL-BA'I KHA·SKONG BDUD-DPUNG 
SNYING-RTSA 'BAR-BA'I NGA-RO BZHUGS-SO. 
VOLKHA(34) - GTANG·RAGS BZHUGS-SO. 
VOLKHA(35) - 'JOMS-BYED NYI-ZLA NAG-PO'I BRGYUD-'DEBS BZHUGS. 
VOLKHA(36) - 'JOMS-BYED RTSAL-CHEN NYI-ZLA NAG-PO'I BKA'-GTAD 
SGOM-LUNG BYA·TSHUL MTHONG-BAS DON-LDA~ BZHUGS. 
VOLKHA(37) - LAS-KYI GSHIN-RJE'I 'PHRIN-LAS 'CHI-BDAG DGYES-PA'I 
RKAN-SGRA BZHUGS. 
VOLKHA(38) - GSHIN-RJE DREGS-PA 'JOMS-BYED-KYI LAS-BYANG BDUD-
LAS RNAM-PAR RGYAL-BA TSHANGS-PA'I RNGA·CHEN 
BZHUGS. 
VOLKHA(39.) - SBYIN-SREG-GI SGO-'BYED 'PHRUL-GYI LDE-MIG BZHUGS. 
VOLKHA(40) - RGYAS-PA'I SBYIN-SREG DNGOS-GRUB NYIN-MOR BYED-PA 
ZHES-BYA-BA BZHUGS. 
VOLKHA(41) - DBANG-GI SBYIN-SREG KHAMS-GSUM 'GUGS·PA'I LCAGS-
KYU BZHUGS. 
VOLKHA(42) - DRAG-PO'I SBYIN-SREG BSKAL-PA'I ME-DPUNG BZHUGS. 
VOLKHA(43) - 'JAM-DPAL GSHIN-RJE DREGS-PA 'JOMS-BYED-KYI DRAG-
PO ZOR-GYI 'PHR1N-LAS GNAM-LCAGS 'BAR-BA'I THOG-MDA' 
BZHUGS 
VOL.KHA(44) - 'CHI-BDAG ZHAL-DBYE'I PHRIN-LAS RGYUN-KHYER 
TSHIG-NYUNG DON-GSAL-BA BZHUGS-SO 
VOLGA (1) - RGYAL-PO LUGS-KYI THUGS-RJE CHEN-PO'I LAS-BYANG 
NYI-MA'I SNYING-PO BZHUGS. l 
VOLGA (2) . - THUGS-RJE CHEN-PO RGYAL-PO LUGS-KYI LAS-BYANG-DANG 
'BREL-BA'J TSHOGS-MCHOD BZHUGS-SO. 
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VOL.GA (3) - THUGS-RJE CHEN-PO 'KHOR-BA DBYINGS-SGROL-GYI LAS 
BYANG 'KHRUGS-BSDEBS-SU BKOD-PA BKLAGS-PAS DON-
GRUB BZHUGS-SO. 
VOL.GA (4) - THUGS-RJE CHEN-PO 'KHOR-BA DBYINGS-SGROL-GYI 
BSKYED-RDZOGS RDZOGS-PA CHEN-PO'I 'KHRID-YIG RIGS-
'DZIN ZHAL-LUNG BZHUGS. 
VOL.GA (5) - BYANG-GTER THUGS-RJE CHEN-PO 'GRO-BA KUN-GROL 
GYI LAS-BYANG PHAN-BDE'I 'BYUNG-GNAS ZHES-BY A-BA 
BZHUGS. 
VOL.GA (6) - BYANG-GTER THUGS-RJE CHEN-PO 'GRO-BA KUN-SGROL· 
GYI LAS-BYANG-GI DON-TSHANG-ZHING 'KHYER-BDE-BA 
PHAN-BDE', 'BYUNG-GNAS ZHES-BYE-BA BZHUGS-SO. 
VOL.GA (7) - PAD-MA DBANG-CHEN YANG-GSANG KHROS-PA'I LO-RGYUS 
RIG-'DZIN ZHAL-LUNG ZHES-BYA-BA BZHUGS-SO, 
VOL.GA (8) - PAD-MA YANG-GSANG KHROS-PA'I LAS-BYANG GYER-SGOM 
'JIGS-MED RDO-RJE'I SGRA-DBYANGS ZHES-BYA-BA BZHUGS. 
VOA.GA (9) - DBANG-CHEN YANG-GSANG KHROS-PA'I LAS-BYANG SNYING-
PO BCUD-BSDUS ZHES-BYA-BA BZHUGS-SO. 
VOL.GA(10) - PAD-MA DBANG-CHEN YANG-GSANG KHROS-PA'I BSNYEN-
YIG RIN-CHEN DBANG-GI 'DOD-'JO ZHES-BYA-BA BZHUGS. 
VOL.GA(11) - PAD-MA YANG-GSANG KHROS-PA'I SGRUB-BSNYEN-LA NYE-
BAR MKHO BA'I DNGOS GRUB LEN CHOG YID BZHIN DBANG 
RGY AL BZHUGS. 
VOL.GA(12) - PAD-MA DBANG-CHEN YANG-GSANG KHROS-PA'I BSNYEN-
PA'l KHA-SKONG BCU-CHA'I SBYIN-SREG-GI CHOG-SGRIGS 
YE-SHES SNANG-BA RAB-'BAR ZHES-BYA-BA B~~;UGS. 
VOL.GA(13) - DBANG-CHEN YANG-GSANG LHA-DGU'I SGO-NAS DRAG-PO 
ZOR-GYI 'PHRIN-LAS RDO-RJE" PHA-LAM ZHES-BYA-BA BZHUGS. 
VOL.GA(14) - GTER-KHA 'OG-MA'I RTA-NAG LCAGS-RAL-CAN-GYI LAS-
BYANG NYI-MA'I DKYIL-'KHOR ZHES-BYA-BA BZHUGS-SO. 
VOL.GA(15) - DPAL RDO-RJE PHUR-PA'I SGRUB-CHEN-GYI CHOG·SGRIGS 
DNGOS-GRUB RGYA..MTSHO'I ROL-GAR ZHES-BYA-BA BZHUGS-SO. 
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VOl.GA(16) - RAB·TU GNAS·PA'I CHO·GA BKRA-SHIS 'BUM-PHRAG GSAR-
DNGOMS ZHES-BYA-BA BZHUGS-SO. 
VOl.GA(17} - LHO-BRAG GTER-BYON-GYI PHUR-PA LCAGS-KHANG 
DRAG-SNGAGS SPU-GRI'I LAS-BYANG 'JIGS-MED RDO-RJE 
PHA-LAM BZHUGS. 
VOl.GA(18) - BYANG-GTER PHUR-PA LUGS-GSUM-GYI BSNYEN-SGRUE 
LAS-SBYOR BYA-TSHUL BDUD-SDE'I GYUL-LAS RNAM-PAR 
RGYAL-BA ZHES-BYA-BA BZHUGS-SO. 
VOL.GA(19) - BYANG-GTER PHUR-PA LUGS-GSUM GANG-LA'ANG SBYAR-
CHOG-PA'I ZHI-BA" SBYIN-SREG MUN-SEL 'OD-DKAR 
BZHUGS·SO. 
VOl.GA(20) - BYANG-GTER-GYI PHUR-PA KHRO·-BO ROL-PA'I GTOR-BZLOG 
BDUD-SDE PHYER-THAG BZHUGS-SO. 
VOl.GA(21) - DPAL-CHEN PHUR-BU'I DMAR-CHEN GTOR-BZLOG GNAM-
LCAGS THOG MDA' BZHUGS. 
VOl.GA(22) - KHRO-BO ROL-PA'I NGAG-'DON BDUD-SDE'I GYYUL-LAS 
RGYAL-BA'I SGRA-DBYANGS ZHES-BYA-BA BZHUGS-SO. 
VOl.GA(23) - KHRO-BO ROL-PA'I ZIN-BRIS RIGS-'DZIN DGONGS-RGYAN 
BZHUGS-SO. 
VOl.GA(24) - GTER-KHA 'OG-MA'I GSANG·'DUS GZHUNG DANG LE'U 
BRGYAD-PA BSDEBS-PA'I LAS-BYANG RTSA-GSUM DGYES-
PA'l ROL-GAR BZHUGS-SO. 
VOL.GA(25). - DPAL-KUN-TU BZANG-PO'I 'CHAMS-KYI BRJED-BYANG LHA" 
ROL-GAR BZHUGS-SO. 
VOl.GA(26) - RJE-BTSUN BSAM-GTAN GLING-PA'I A-TI'I CHOS-SKOR 
GYI DKAR-CHAG THEG-MCHOG RIN-CHEN DO-SHAL 
ZHES-BYA-BA BZHUGS-SO. 
VOl.NGA(1) - LE'U-BDUN-MA'I BRGYUD-'DEBS BZHUGS. 
VOl.NGA (2) - BLA-MA KAR-MA GU-RU'I BRGYUD-'DEBS BZHUGS. 
VOl.NGA (3) - BLA-MA KAR-MA GU-RU'I GYER-SGOM 'PHRIN LAS GZI-'OD 
STONG·'BAR BZHUGS-SO. 
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VOL.NGA (4) - BLA-MA KAR-MA GU-RU'J 'PHRIN LAS DRAG PO'I SROG· 
GTAD BYIN-RLABS SPRIN-PHUNG BZHUGS. 
VOL.NGA(5) - BLA-MA KAR-MA GU-RU'I BSNYEN-YIG SBAR-BCANGS-MA 
SZHUGS-SO. 
VOL.NGA (6) - KAR-MA GU-RU YANG-GSANG DRAG-PO DANG 'BREL-BA'I 
ZANGS-MDOG DPAL-RIR SKYE-BA'I GSOL-'DEBS SMON-LAM 
GYI RIM-PA BZHUGS-SO. 
VOL.NGA (7) - BLA-MA KAR-MA GU-RU'I GTOR-NAG-GI LAS-MTHA' GNAM-
LCAGS SPU··GRI BZHUGS-SO. 
VOL.NGA (8) - MA-DANG MKHA'-'GRO NYES-BYED ME-MCHOD-KYI CHO-GA 
RIGS-'DZIN SROG-MTHUD RTSI-SMAN LJON-PA BZHUGS. 
VOL.NGA (9) - PHYIR-BZLOG 'KHOR-LO 'BAR-SA BZHUGS-SO. 
VOL.NGA(10) - RDO-RJE DRAG-PO RTSAL-GYI-TSHIG RDO-RJE'I MDUD-
'GROL ZHES-BYA-BA BZHUGS-SO. 
VOL.NGA(11) - RDZOGS-CHEN MKHA'-'GRO SNYING-TIG-GI 'KHRID-YIG 
MTHSAN-GSAL 'BUM-PHRAG SNANG-BZHI'I 'OD-ZER ZHES 
BYA-BA BZHUGS-SO. 
VOL.NGA(12) - GYU-THOG SNYING-THIG-GJ LAS-BYANG DPAG-BSAM 
LJON-SHING ZHES-BYA-BA BZHUGS. 
VOL.NGA(13) - THUG-CHOG DBANG-DRAG ROL-PA'I DGA'-STON BZHUGS. 
VOL.NGA(14) - TSHE-DPAG-MED DANGS-MA BCUD-'DREN-GYI SGO-NAS 
GZIM-CHUNG BRTAN-BZHUGS-KYI CHOG-SGRIGS-DANG 
RGYUN-GYI RNAL-'BYOR-LA DGONGS·PA'I LHAN-THABS 
BCAS BZHUGS. 
VOL.NGA(15) - 'CHI-MED BDUD-RTSI BUM-PA'l RNAM-DAG DBANG-GI CHU-
RGYUN-GYI GSAL-BYED BDUD-RTSI'I ZLA-SNANG BZHUGS-SO. 
VOL.NGA(16) - LHA-BRAG GTER-BYON NANG-SGRUB LCAGS·KYI SDONG-
PO'I LAS-BYANG DBANG-CHOG DANG BCAS-PA GANG-GA'l 
CHU-RGYUN BZHUGS-SO. 
VOL.NGA(17) - BYANG-GTER LCAGS-SDONG-MA'I DBANG-CHOG-GI LHAN-
THABS 'CHI-MED BDUD-RTSI'I BUM-BZANG ZHES-BYA-BA 
BZHUGS-SO. 
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VOL.NGA(18) - KHRA-BRAG GTER-BYON-MA'I DREGS-'DUL BSNYEN-THABS 
RDO-RJE 'BAR-BA'I GZI-BYIN BZHUGS. 
VOL.NGA(19) - RDO-RJE GTUM-PO'I LAS-BYANG RGYUN-;KHYER MTHONG-
BA RNAM-GROL ZHES-BYA-BA BZHUGS. 
VOL.NGA(20) - RJES-GNANG RIGS-GTAD BYIN-RLABS-KYI MTSHAMS-SBYOR 
'PHRIN-LAS CHU-RGYUN BZHUGS. 
VOL.NGA(21) - LHA-BRAG GTER-BYON LAS KHYUNG-GI 'PHRIN-LAS 
GNAM-LCAGS RDO .. HJEI THOG-MDA' ZHES-BYA-BA BZHUGS-SO. 
VOL.NGA(22) - SKAD-CIG NYID-LA BDE-CHEN-DU BGROD-PAR BYED-PA'( 
ZAB-LAM 'PHO-BA'I GDAMS-PA BZHUGS-SO. 
VOL.NGA(23) - LCAGS-'DRA'I 'KHOR-LO'I SNGAGS-BYANG BZHUGS. 
VOL.NGA(24) - BTAGS-GROL-GYI DBANG-BSKUR-DANG RAB-GNAS-KYI 
CHOG-SGRIGS MU-THI-LA'I 'PHRENG-BA BZHUGS-SO. 
VOL.NGA(25) MKHA'-'GRO BSUN-BZLOG-GI BCA'-GSHOM CI-'DOD RTSE-DGA' 
GSAR-GLU ZHES-BYA-BA BZHUGS. 
VOLNGA(26} - BSUN-BZLOG-GI CHOG-SGRIGS 'CHI-BDAG GYUL-LAS 
RNAM-RGYAL ZHES-BYA-BA BZHUGS. 
VOL.NGA(27) - PHY!-NAS MKHA'·'GRO BSUN-MA'I ZHU-BA BZHUGS. 
VOL.NGA(28) - TSHOGS-MCHOD 'DOD-RGU'I MCHOG-SBYIN BZHUGS. 
VOL.NGA(29) - BSUN-BZLOG-GI ZOR-BYANG BZHUGS-SO, 
VOLNGA(30) - BRTAN-BZHUGS-KYI CHOG-SGRIGS RAB-BRTAN RDO-RJE', 
'PHRENG-BA BZHUGS-SO, 
VOL.NGA(31) - RIGS-'DZIN SROG-SGRUB-KYI YANG-ZAB A-TI HR'I-
GCIG-MA SOGS RING-TSHO'I TSHIGS-BCAD-KYI RIM-PA 
BZHUGS-SO. 
VOL.NGA(32) - MCHOD-RTEN-GYI STOD-SMAD BAR-GSUM BSGRIG-PA'I 
NGAG-'DON BZHUGS, 
VOL.NGA(33) .. RJE-BTSUN SENG-LDENG NAGS-5GROL-LA BRTEN-PA'I 
MDOS-CHOG MTHONG-BAS DON-GRUB BZHUGS-SO, 
VOL.NGA(34) - TSHANGS-SRAS BZHAD-PA'I RDO-RJE'I GSUNG-'BUM 
THOR-BU LAS DPAL-LDAN 'DOD-KHAMS DBANG-PHYUG 
DMAG-ZOR RGYAL-MO-LA BSTOD-PA NOR-BU DBANG-GI 
RGYAL-PO'I DO-SHAL ZHES-BYA-BA BZHUGS-SO. 
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VOL.NGA(35) - OPAL-LOAN DMAG-ZOR-MA'I MNGA'-GSOL BSAM-DON 
LHUN-GRUB-MA BZHUGS-SO. 
VOL.NGA(36) - LHA-MO'I GSANG-MDOS BSNGO-TSHIG BZHUGS-SO. 
VOL. NGA(37) - SGO-DBYE ZOR SRIN-MO ZA-LAM-MA RNAMS 
BlHLJGS-SO. 
VOL.NGA(38) - 'DOD-KHAMS DBANG-PHYUG RE-MA-T'I DGYES-PA BSKYED-
PAR BYED-PA'I MDOS-KYI PHRIN-LAS GYER-SGOM 
RDO-RJE'I SGRA DBYANGS BZHUGS. 
VOL.NGA(39) - GTER-SRUNG DPAL-MGON STAG-GZHON-GYI GSOL-MCHOD 
BKLAGS-CHOGKHYER-BDE BZH UGS. 
VOL.NGA(40) - GTSANG-RONG GTER-GSAR BLA-MA ZHI-BRAG GNYIS-KYI 
GTER-SRUNG MCHOD-PA'I 'PHRIN-LAS BZHUGS-SO. 
VOL.NGA(41) - SPRUL-PA'I CHOS-RGYAL CHEN-PO'I MDOS-KYI 
GYER~GZHUNG BSAM-DON LHUN-GRUB BZHUGS. 
VOL.NGA(42) BYES-CHAS KE-TU'I LAS-BYANG SNGAGS-SGRIGS 
DGRA-SROG GCOD-PA'I SPU-GRI BZHUGS-SO. 
VOL.NGA(43) - GNOD-SBYIN YA-BA SKYA-BDUN-GYI MDOS-CHOG 
DBANG-DRAG SGRUB-PA'I DGA'-STON ZHESBYA-BA 
BZHUGS-SO. 
VOL.NGA(44) - OPAL-LOAN YANG-GAHA BZA'1 MDOS-KYI 'PHRIN-LAS 
YID-BZHIN GTER-MDZOD-BZHUGS. 
VOL.NGA(45) - BOD-SKYONG BSTAN-MA BCU-GNYIS-KYI MDOS-KYI 
'PHRIN-LAS DPYID-KYI RGYAL-MO'I GLU-DBYANGS BZHUGS-SO. 
VOL.NGA(46) - DRANG-SRONG KHYAB-'JUG RA'-H'U-LA'I LAS-BYANG 
DUG-MDA' NAG-PO ZHES-BYA-BA BZHUGS-SO. 
VOL.NGA(47) - KHYAB-'JUG RTEN-MDOS-KYI 'PHRIN-LAS DRANG-SRONG 
KUN-TV DGA'-BA'I ZLOS-GAR BZHUGS. 
VOL.NGA(48) - DRANG-SRONG LO-KA-TRI PA-LA'I LAS-BYANG CHOG-
SGRIGS-GNAM-LCAGS RDO-RJE DRAG-'BEBS BZHUGS. 
VOL.NGA(49) - DRANG-SRONG LO-KA-TRI PA-LA" SRUNG-BZLOG 
THUN-MONG-BA NYAMS-SU LEN-TSHUL BTSAN-MKHAR 
BSRUNG-BA'I 'PHRUL-SGYOGS BZHUGS-SO. 
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VOL.NGA(50) - SNGAGS-RGOD LO-KA-TRI'I HOM-GYI LAG-LEN NYI-MA'I 
SNYING-PO BZHUGS-SO. 
VOL.NGA(51) - LO-KA-TRI'I GTANG-RAG BZHUGS. 
VOL.NGA(52) - SNGAGS-RGOD LO-KA-TRI PA-LA'! BZLOG-PA DANG 
BSAD-PA'I LAS-SBYOR-GYI GSAL-BYED YI-GE 
GLANG-SMYON SNA-RTSER BKOD-PA'I MTSHON-'KHOR 
BZHUGS. 
VOL.NGA(53) - GNYAN-CHEN THANG-LHA" 'PHRIN-LAS BDUD-RTSI'I 
CHU-RGYUN BZHUGS-SO. 
VOL.NGA(54)- STAG-GZHON RGYAL-CHEN SDE-BZHI BKA'-SRUNG 
BRGYAD-MCHOD THANG-LHA KHYAB-'JUG RGYAL-BTSAN 
RDOR-LEGS ZHING-SKYONG MTHU-CHEN SDE-BZHI 
PHUR-SRUNG RNAMS-KYI GSOL-MCHOD GZHI-BDAG 
GTOR-MA DANG BCAS-PA BZHUGS-SO. 
VOL.NGA(55) - NAD-BDAG STOBS-'JOMS-KYI CHOG-SGRIGS MI-MTHUN 
SMAG-RUM SEL-BA', BRGYA-PHRAG NYI-DNGOS BZHUGS. 
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